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Suaeda japonjca Makino， a member of the family Chenopodiaceae， isa halophyte that grows 
at the shores of the Ariake Sea in Japan. In this plant， to maintain high salt tolerance nature， 
incorporated Na* are transported， accumulated to vacuole and compatible solute， glycinebe-
taine， are synthesized for osmotic balance against vacuole. For salt-removing from desalted 
reservoir in sea coast reclaimed land， we have examined the growth and Na* uptake in S. 
japonjca under salt-containing hydroponic cultivation. Plants of S. japonjca were fully grown 
in the presence of 0.6 to 1.8% NaCl， and the weights were increased by increasing NaCl con-
centrations. Contents of Na+ were also increased by increasing NaCl concentrations， and 
higher than contents of hydroponic solutions. Thus， we concluded that the S. japonIca was 


































明らかにしてきた (Tanimotoet a1.， 1997). こ
のシチメンソウの耐塩性維持遺伝子群について







































































































Concentration of NaCI (%) 
函1 各種濃度のNaCI添加水耕栽培におけるシチメンソウの植物体長 (3ヶ月栽培)
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密2 各種濃度のNaCI添加水耕栽培におけるシチメンソウ (3ヶ月栽塔)
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